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1593: LA FUNDACIÓ DEL BISBAT 
DE SOLSONA 
A les da rreries del s. XV el rei Fe rran 
II dema ná i obtin gué d' ln nocenci VIII 
la tra nsfo rmac ió del bisba t d e Va léncia 
en arquebisbat amb les sufra ga ni es de 
Ma ll o rca i Cartagena, se parades de la 
metropo li ta rrago nina, q ue q uedava re-
d u'id a def initi va ment als bi sbats del 
Princ ipat (9 de julio l de 1492); el prim er 
arq ueb isbe de la nova metropo li ta na 
fo u el cardenal Roderi c de Borja, que 
aque ll mateix any esdev ind ria Papa amb 
el no m d'Alcxa ndre VI. 
A) L'aplicació de la reforma 
tridentina 
La lI arga sess ió deIs di es 3 i 4 de desem-
b re de 1563 posa va punt f ina l al concili 
de Tre nto, q ue hav ia comen<;:a t, despré, 
de q uatr'e convoca to ri es fa lli des, e l 13 
de dese mb re de 1545. H av ien es tat quas i 
vint anys de «c lim a concili a r •• no sem pre 
pac íf ic, do nades les im pli cac io ns de les 
reformes - lute rana i ca lvini sta-, la in-
terve nció de is mo narq ues - Ca ri es IjV i 
Fra ncesc I de Franca en un primer mo -
ment, el pro pi Ca ri es i Enri e II de fra n-
ca en la segona eta pa, i Fe lip 11 , I'empe-
rador Fe rran lil a rein a-v iuda de Fran-
ca , C ateri na de Médi ci, en la te rce ra 
etapa - , i els du btes deis papes, sobretot 
-de Pau IV. No fo u poss ible el «co ncili 
cr isti h q ue dema nava Ma rtí Lute r, 
pero, cen ament, e ls pa res co ncili ars, es -
pec ia lment e ls de la te rce ra etapa (1562-
1563) eren abso lutament partida ri s d e la 
refo rm a en p rofundi ta t de l'Esg lés ia 
cato lica, q ue teni a com a punt de refe-
ré nc ia la rec u pe rac ió se ri osa d e la fi gura 
de l pas to r, i la ob li gac ió de bi sbes i 
recto rs de res idir i visita r els se us fid els 
va en aq ues t sentit (1). 
Pe r parl ar de la creac ió del bi sbat de 
So lsona ca l situar-n os , do ncs , de pi e en 
el co ntext de la Contra reform a, diri gida 
a la penínsul a per Fe lip II (1 555-1598). 
E l concili de Trento manava la ce lebra-
c ió de concili s p rovinc ia ls per a la re-
¡clip l/ . AR xru M lllrT 
ce pc ió de is dec rets conciliars i o rd enava 
q ue, pos teri o rm ent, a cad a di oces i es 
ce lebress in sínodes per concreta r les de-
terminac io ns pas to ral s p rac tiques i ev i-
tar que el concili no quedés en res, com 
havia passa t en I'anterio r conci li Lat ra V 
( 151 2-1 5 17) . 
L'arqu ebisbe de T arra go na, Fe rran de 
Loaces, malgrat el fet que no hagués 
pa rti cipat en el concili, es di sposa ra pi-
dament a complir-ne les dec isio ns sense 
esperar ca p o rdre reial, amb la voluntat 
sens dubte de remarca r la independén-
cia epi sco pal en uns mo ments en els 
quals les propies discussio ns conciliars 
havien vo lgut d o nar impo rtancia cabdal 
als bi sbes en I'estructura ecles ial. El 
convoca, do nes, a T arrago'na, el marc de 
1564, i la ce lebració s'esd evin gué a la 
ca tedral met ro polita na . . Un cop feta la 
rece pció solemne del Tridentí -la pri-
mera en to ta I'Església ca to l ica - es di s-
cutiren els temes. U n d 'ell s era la di spo-
sició tridentina sobre el no menament d e 
bi sbes , que s'enf ro ntava obertam ent 
amb el dret de presentació que exercien 
els reis de Castell a i de la confederac ió 
ca tal ano-a ragonesa . Loaces es cregué 
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obli ga t a fe r la consulta a la co rto La 
res posta de Fe lip II fo u cl ara i te rmi-
nant : ag rai'a la consulta, pero mostrava 
el seu descontent per la convoca to ri a 
concili ar fe ta sense haver-ne consultat 
I'oponuni tat, ind ica nt e l seu des ig que 
fos di ssolta. U na no ta enviada al virrei 
deixa ben palés q ue la vo luntat reia l era 
acaba r am b el co ncili , n i que fos manu 
mi/icario Loaces, q ue no teni a pas fusta 
de martir, opta per ajo rn ar la continui-
tat del conc il i, q ue fou re presa el 1566 a 
Barce lo na, en presé ncia del · marq ués 
d ' Ai to na com a enviat del mo narca per 
supervisa r els treball s concili ars, que 
s' hav ien de dese nvo lupar d'aco rd am b 
les norm es que la co rt havia redacta t per 
a to ts els met ro po litans. Q uedava ciar 
q ue la iniciati va d 'apli cac ió de la re fo r-
ma tridentina la diri giri a e l rei (2). 
8) La reforma deIs religiosos 
La refo rma de is reli g iosos fou un deis 
camps on quedava més cla ra aques ta 
vo luntat, que d 'a ltra band a venia ja del 
reg nat de Fe rran i Isa bel, que I'hav ien 
ini ciada sense massa h it. A C aste ll a ha-
via comenca t per la refo rma mo naca l, 
( 1485) a la q ual seguí des prés la deIs 
mendi cants ( 1492), po rtada directa ment 
per Ximénez de C isneros. Al Princ i pat 
la refo rma no havia tin gut tanta fo rca, 
ja que Ferran no apli ca la mateixa po lí-
ti ca ecles iasti ca que s'apli cava a Caste-
lI a. Els posteri o rs intents de refo rm a 
reli g iosa, sobreto t femenina, al Princi-
pat, ja en temps de Ca ri es 1, animades 
per Ignas i d e Loio la i pel virrei Francesc 
de Bo rj a, tampoc tin gueren I'efec te de-
sitjat, en part per l'enfrontament entre 
el rei i el Papa, que voli a cont rolar-la 
direc tament. Acabat el concili la refo r-
ma era ja vo lguda i es peronada per to t-
ho m. 
La multipli citat de petits prio rats de 
benedi ctin s cl austral s i de can o niques, 
principalment en I'area pirinenca , que 
preocupava espec ialm ent a Felip I1, que 
la consid erava fragil com a barrera da-
va nt la poss ibl e penetració d'hugonots, 
moti va I'ordre reial de fer una visi ta 
ca nónica, rea litzada per Andreu Cape-
Il a, bisbe d'U rge l\, C liment VIII , 1' 1 d'a-
gos t de 1592, dec retava la supress ió d'un 
bon nombre d'aquestes cases religioses i 
en confiava la seva execució al propi 
Ca pell a, a l'a rquebisbe de Tarragona, 
Joa n Teres, i al nun cio En restaren úni-
ca ment Bellpuig de les Avellanes (pres-
monstratesa), Perpinya i Perelada (l ate-
ranenses) i Tortosa (de St. Ruf d'Avin-
yó), La ca nó ni ca de Solsona fo u una de 
les sup rimides (3), i aixó li obrí el camí 
per esdevenir nova seu ep iscopal, con ja 
tindria ga rantides les rendes. 
C) Immigrants, hugonots 
i bandolers 
La pau de Ca teau-Cambresis (1559) i la 
in estabilitat poste rior a Franc;a, després 
de la mort d'Enric 1I , provoca ren una 
forta immi grac ió francesa -gascona, 
dira la documentació inquisito ri al- , que 
determina una se ri e d'ordres reia ls a les 
autoritats civil s i reli gioses amb l'objec-
tiu de contro lar- la, sobretot en l'aspecte 
religiós; així, p.e., I'ob li gac ió de bisbes i 
vica ri s generals de se r sotmesos a un 
examen de ca tecisme, D'altra banda, el 
rei prohibí la sonida d'estudiants ca ta-
lans ca p a Franc;a, sobretot a Montpe-
llier, ini ciant així el que Joan Regla de-
nomina la imperm eabi litzac ió (4), i que 
podríem afeg ir que fou l' inici sen s dub-
te de la ruptura europeista de la Penín-
sul a, principalment pel que fa al pensa-
ment. 
Un altre deis fenómens que afec tava 
la Ca talunya del S. XVI eren les «bando-
sitats» entre fam ílies nobl es i el bando-
lerisme, que dóna la figura típica del 
bandoler-e1ergue, que obliga a la instau-
rac ió definitiva del tribunal del Breu (5), 
que normalment presidia el bisbe de Gi-
rona. En aq ues ts moments els bandolers 
més notab les eren Tomas de Banyul s, 
amb una banda de 700 ca talano-occi-
tans, (1580/ 81) i el «Minyó de Monte-
ll a», amb 300 homes (6) (1586). A més a 
més, des de Foix constatem a partir de 
1582 una se rie d'incursions armades so-
bre Urge\l, qui sap si per afeblir el do-
mini episcopal sobre Andorra. Felip II 
tem ia, no sen se fonament, que ambdós 
temes -bandolers i hugonots- pogues-
sin unir-se i crea r un problema religiós 
amb la difusió del calvinisme, i més 
enca ra quan fou descoben un pla de 
penetració ca lvinista forjat a Montpe-
llier. Per aixó dec idí tamponar aques ta 
poss ibl e penetrac ió. 
D) El procés fundacional (7) 
El 1571 el rei havia deman at i obtin gut 
de Roma I'autoritzac ió per a la creació 
deis bi sbats de Jaca i Barbastro en zones 
que presenta ven ca racterístiques simi-
lars a les del Principat. També ho havien 
fet en are es de fona implantació mori s-
ca, creant els bisbats d'Oriola (1564) i 
Sogorb (1577), Es dec idí, doncs, fe r-ho 
també a Catalunya. 
La prim era peti ció (1589) presentava 
com a \l ocs possibles per ubica r-hi la 
seu episcopal Balaguer, Manresa i Solso-
na; peró finalm ent hom s'i nelina per 
Solsona, Els arguments reco\lits en la 
butll a fundacional, Super universas, 
aprovada en el consistori del 19 de juliol 
de 1593 i publicada 1' 1 d'agos t següent, 
són: que per la seva ex tensió el bisbe no 
pot visitar cada dos anys, segons la pres-
cripció conciliar, el bisbat d'Urgell, al 
qual pertanyia la gran majoria de les 
parróquies que configuraven la nova 
dióces i; que els pobles fro nterers es 
veuen afectats per l' heretgia; que Solso-
na té totes les condicions religioses 
(co nvent deis caputxins), materials (es-
glés ia col·leg iata ben dotada), ambien-
tals (plana bonica i fertil). La nova dió-
ces i es fo rmava amb 16 parróquies pro-
cedents del bisbat de Vic i 114 del 
Bu/l/a de la crea ció del bisbat de Solsona (! 59]). 
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d'Urgell ; la dotac ió económ ica de la 
mensa episcopal serien les rentes de la 
ca nónica i del priorat benedictí de St. 
L1 orenc; de Morunys, mentre que les 16 
canongies -4 dignitats i 12 canonges-
ho se ri en amb béns d'a ltres canóniques i 
priorats; la nova dieces i quedava adsc ri-
ta a la metrópoli de Tarragona, Poc des-
prés Felip II elevava Solsona a ciutat (30 
de juliol de 1594). 
Recordem que els cónsols de la vila, 
que en un primer moment havien mal-
dat per aconseguir la seu episcopal, un 
cop havien cregut perdre-l a havien ofen 
la canónica als agustinian s cakats i, 
potser per aixó, reaccionaren ara amb 
cena reti cencia davant l'elecc ió defi niti-
va fe ta a la seva esq uena. 
E) La Ilarga i difícil consolidació 
del bisbat 
El 4 d'agost de 1594 fou nomenat bisbe 
el cerda L1uís Sans (Puigcerda, 1547-
Barce lona, 1620), que executa I'erecc ió 
del bisbat el 20 de febrer de 1595, peró 
que no arriba a Solsona fin s al 26 de 
novembre de 1596, on romandria fins al 
1612, en que, nomenat bisbe de Barcelo-
na, seria succeú per I'a ragones Juan Ál-
va ro (1613-1623), peró de fet no se ria 
fins al pontificat següent, el del castella 
Miguel Santos y de San Pedro (1624-
1630), que quedaria e10s el procés d'in-
corporació de les 114 parróq uies proce-
dents del bisbat d'Urge ll , al qual tan t el 
bisbe Capella com els seu s successors 
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Bernat de Salba (1610-1620) i Luis Díez 
de Aux (1622-1627) oposaren molta re-
sis tencia. 
El bisbe Sans ana seguint e!s passos 
rei als per considerar-se bisbe de pie 
dret: realitzar la vis ita pastoral ni que 
fos només a la ciutat i a les parroquies 
de is deganats de Cervera i Tarrega 
(1597/ 98), celebrar un sínode amb e!s 
seu s rectors (1598/ 99), assistir al conci li 
tarraconense (1602), complir amb la vi-
sita ad ¡imina ni que fos per procurador 
(1602, 1605, 1611), on donava compte de 
les dificultats per executar totalment les 
butll es papals, així com de les tensions 
entre els antics canonges i els nous (8) . 
Per la visita de 1611 sabem que I'únic 
monestir femení que hi havia al bisbat, 
e! del Pedregal (Talladell, Tarrega, 
1176), de monges cistercenques, havia 
es tat traslladat a Lleida donada la seva 
oposició a la reforma. Juan Álvaro, que 
també celebra sínode, es lamenta que el 
bandolerisme no respecta ni tan sois 
l'Església, i posa I'accent en e! fet que la 
predicació durant els temps d'advent i 
de quaresma es fa quotidianament 
(1614). Finalment, el bisbe Migue l San-
tos, en la visita feta pel procurador Pe re 
Gatue!les, de Preixana, pot comunicar 
que les 114 parroquies de! bisbat d'Ur-
gell han estat incorporades, i que la dio-
cesi tenia 130 parroquies i quasi tantes 
sufraganies. El bisbat de Solsona havia 
acabat el seu procés fundacional, i no 
tindria problemes institucionals fins 
que, e! concordat de 1851 es decretaria 
la seva supressió; a partir de 1891 seria 
regit per vicaris capitulars sota adminis-
tració apostolica, independent, un cop 
reunit per captació popular e! capital 
necessari per a la seva dotació (1895). 
Tornaria a ser bisbat de plet dret amb el 
papa Pius XI el 1933, en I'etapa republi-
cana no concordataria, essent nomenat 
bisbe Valentí Comellas, que veié ratifi-
cada la situació per l'acord entre I'estat 
espanyol i la Santa Seu (1945)., 
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